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El olvido no es victoria 
sobre el mal ni sobre nada 
y si es la forma velada 
de burlarse de la historia 
para eso está la memoria 
que se abre de par en par 
en busca de algún lugar 
que devuelva lo perdido 
no olvida el que finge olvido 
sino el que quiere olvidar. 
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Memoria, oralidad y narrativa como recursos comunicacionales de la tradición popular de la  
fanesca en la Comunidad de Tolóntag (parroquia Píntag). 
 
Memory, orality and narration as communicational resources for the “fanesca” popular tradition in 







La investigación analiza la tradición popular de la fanesca en la comunidad de Tolóntag, parroquia 
Píntag, mediante un estudio etnográfico se revela la preparación, cambios, modificaciones y el 
significado comunicacional de este plato, abordándolo desde los valores, ritos y símbolos que la 
oralidad permite evidenciar mediante la experiencia comunicativa. 
 
Los recursos teóricos de la comunicación  popular  recrean  la fiesta del pueblo, que se reúne  en 
este tiempo para la preparación de la comida, a través de  entrevistas, lenguaje no verbal  y la 
memoria colectiva de la parroquia. 
   
La interacción comunicativa aporta la descripción de acontecimientos y hechos importantes dentro 
de la práctica social. 
 
 
PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN  POPULAR  /  COCINA ECUATORIANA  /  CULTURA  / 



















This research analyses the “fanesca” popular tradition in the community of Tolóntag, parish of 
Píntag; through an  ethnographic study we can evidence the preparation, changes, modifications an 
communicational  meaning  of this  dish, approaching it from the values, rites and communicational 
symbols that orality allows us to perceive through  the communicational experience. 
 
The theoretic resources of popular communication recreate the town´s festivities, time when people 
gather to prepare the food, using interviews, non-verbal language and the parish´s collective 
memory. 
 
Communicational interaction provides a description of important events and facts within social 
practice. 
 
KEYWORDS: POPULAR COMMUNICATION / ECUADORIAN COUSINE / CULTURE / ORALITY / 






















Abrir la exploración sobre las tradiciones populares y dentro de ésta la culinaria, es evidenciar 
como una de las prácticas que a la larga es común y cotidiana, se ve representada e identificada en 
un espacio de socialización. Este recorrido investigativo fundamenta como objetivo rescatar,  
revelar y conocer  la preparación tradicional del plato símbolo de la Semana Santa en Ecuador: la 
Fanesca, el origen, modificaciones y  la importancia en el mundo contemporáneo; en base a la 
memoria, oralidad y narración, abordándolo como un hecho comunicacional. 
 
Además, poner en escena valores, ritos y símbolos a través de la narración propia del pueblo, 
imprimiendo experiencias que ésta práctica  en lo cotidiano permite; es una experiencia 
comunicativa  para conocer e imaginar el paso de los años de un hecho que tiene significado, 
identificación y sentido en nuestra cultura. 
 
Dentro del estudio también se expondrá temas como lo festivo, lo tradicional y lo moderno, pues la 
culinaria de un pueblo no es resultado solo de la cultura vernácula, sino es un paso y una mezcla de 
vertientes de otros continentes. 
 
En el mundo cristiano la Semana Mayor representa el reencuentro con ritos, tradiciones y muestras 
de fe ante un Cristo sacrificado y redentor, y a su vez  un espacio familiar de regocijo y alimento: 
la Fanesca, potaje de granos de la tierra Andina,  abre un origen histórico y un ritual agrario de los 
pueblos de la antigüedad  que hasta el momento se mantiene vivo, con modificación de recetas y 
toques culinarios, formando parte de una tradición popular  y de  importancia en los ecuatorianos.  
 
Éste plato típico y de ritual familiar  denota unión por el mismo compromiso comunitario o familiar 
al momento de preparar,  vinculando la identidad y fraternidad de un pueblo. Representa el 
agradecimiento al sol por las primeras cosechas del año,  y parte de en una semana de fiesta 
religiosa, es una tradición arraigada ya por mucho tiempo en nuestra cultura. Su estudio es motivo 
de trascendencia pues plantea descubrir una comunidad, valores gastronómicos,  de la misma 
manera  el impacto social y cultural que encierra  el tema de estudio. 
 
La investigación traza un enfoque cualitativo, hace uso de la recolección de datos para descubrir o 





El enfoque cualitativo a veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, 
interpretativa o etnográfica, es una especie de paraguas, en la cual se incluye una variedad 
de concepciones, visiones, técnicas y estudio no cuantitativo. (Grinnell, 1997). 
  
 
La recolección de datos por medio de la entrevistas y observación participante, que apoya su 
contenido con emociones, experiencias, significados y todos los aspectos subjetivos que la 
investigación necesitó para su desarrollo, apuntando a recabar aspectos importantes expresados a 
través del lenguaje verbal y no verbal, que son apoyados con  recursos como la escritura, fotografía 
y registros de audio. 
 
El enfoque cualitativo permitió detallar por medio de la descripción situaciones, eventos, 
interacciones, conductas que se manifestaron como factores importantes para el estudio, 
interviniendo también los patrones culturales, cosmovisión planteada en la práctica natural donde 
se realizó la investigación. 
El método que se utilizó es la etnometodología, para  Mauro Wolf1 1994,  "la etnometodología es  
el estudio de los modos en que se organiza el conocimiento que los individuos en su accionar 
cotidiano, de asuntos habituales y de los escenarios acostumbrados", éste método permitió 
comprender los procesos, estructura y construcción del tema en estudio, pues se hace un análisis 
del  aspecto cotidiano y de vida diaria que el enfoque cualitativo también toma en cuenta dentro del 
proceso de la investigación y a  su vez todo el aspecto comunicativo de los hechos y sucesos de la 
práctica cultural.  
La etnometodología, permitió  describir y explicar los comportamientos de la actividad culinaria 
alrededor de la fiesta y la Fanesca con el uso del lenguaje y la interacción social con los comuneros 
de Tolóntag, quienes con su vocabulario familiar, cotidiano,  modo de organización, detalles y 
acciones, revelan las rutinas concretas de ésta realidad. 
Las técnicas más idóneas para el trabajo, fueron escogidas por el mismo aspecto metodológico y 
son la observación participante y la etnografía, la primera como una técnica de información directa 
que describe el mayor numero de datos para la investigación. Por estar pegada al hecho 
investigativo se conoció y develo más de cerca factores y características singulares de la 
comunidad. 
Y con respecto a la etnografía y como  titula Jesús Galindo Cáceres2 ¨Etnografía: el oficio de la 
mirada y el sentido¨, es una rama de la antropología dedicada a la observación y descripción de los 
                                                        
1 Investigador italiano, estudioso de la sociología, filosofía y teoría de la comunicación  
2 Mexicano, doctor en CCSS, lingüista y comunicador,  
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distintos aspectos de una cultura o pueblo determinado, documentando y describiendo procesos, 
estados y hechos culturales referentes a la comunidad. ¨El oficio de la mirada aparece en la 
distancia cuando la interioridad ha producido un efecto de extrañamiento de lo que está presente en 
sí mismo¨ (Galindo Cáceres, 1998: 347). 
La etnografía, tiene como fundamento la  ¨observación hacia el otro¨, adquiriendo sentido en el 
registro de experiencias que tienen efecto en lo diverso y distinto, todos estos aspectos son 
analizados y dirigidos hacia el lugar de la comunicación. 
 
La etnografía es el estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, 
utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento 
social para lo que es imprescindible el trabajo de campo como herramienta básica. 
(Giddens,2007). 
 
El alcance del estudio se ve fundamentado en la metodología, técnica y enfoque utilizado en la 
investigación a través  de los recursos y teorías  comunicacionales expuestas  pues,  son las 
herramientas idóneas que permitieron tomar éste hecho comunicacional  para socializarlo. Los 
beneficiarios son los lectores, alumnos y alumnas,  que podrán tener un estudio de cómo la 
gastronomía ecuatoriana se genera en trasformaciones y construcciones sociales y como una 
comunidad apartada manifiesta nuevos reconocimientos y valores. 
Para presentar a  la comunidad en el informe final se hace uso de uno de los géneros periodísticos 
que es el reportaje, con una descripción extensa de acontecimiento y hechos, permitiendo integrar 
la narrativa a partir de las  fotografías y entrevistas en audio recogidas. 
Todo el estudio centra su investigación en una de las más importantes prácticas sociales de los 
















COMUNICACIÓN, ENFOQUES, CULTURA Y CULINARIA 
 
 
1.1. Introducción  
 
El capítulo  realiza un recorrido alrededor de los fundamentos  ontológicos de la comunicación y su 
dinámica dentro del proceso de significación,  factores que  asumen a la comunicación desde una 
praxis colectiva, intrínseca al ser humano. Avanza con un análisis de los estudios culturales y el 
enfoque sociocultural de los pensadores de Birmingham, alrededor de la cultura para definirla 
desde varias acepciones  procurando conceptualizar al hecho de estudio. La cultura como herencia 
social propone un sentido real a los individuos que están inmersos en la interacción simbólica que 
mantiene la sociedad para construirse. Define  identidad y su relación con la cultura, 
conceptualizaciones que aclararán el campo de estudio. Termina el primer capítulo, con  la relación 
entre cultura-comunicación, cultura-identidad y cultura-culinaria. 
 
 
1.1.1. Comunicación  
 
Un primer acercamiento para definir  comunicación es conocer su etimología, la palabra deriva del 
latín communicare, que significa compartir algo o poner en común. Por lo tanto, la comunicación 
es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en 
grupo. De allí que mediante la comunicación pueda producirse una experiencia colectiva, un 
conocimiento, una idea o cualquier acontecimiento que pueda tener sentido colectivo.  
 
Esta experiencia social compartida propone una dinámica de intercambio simbólico y sistemas de 
significación. Lo simbólico para Lacan como el registro psíquico inherente al ser humano,  se 
funda desde el lenguaje,  “falo simbólico” el lugar, el momento, el signo; y la significación como: 
“producto de acuerdos sociales sobre los signos  que se perciben en la realidad, adquiriendo valores 




Cuando la comunicación entra en el proceso de la relación de los seres humanos con su entorno, 
crea un nuevo mundo de ideas que lo van situando al individuo en un lugar determinado, permite la 




La comunicación hay que asumirla como una praxis colectiva que se instituye y 
manifiesta a través de formas simbólicas, tales como el lenguaje verbal, el arte, los mitos, 
fórmulas, etc., o mediante sistemas de signos como la concepción del tiempo y del 
espacio, la gestualidad, la vestimenta, las ceremonias, los objetos, los colores, etc.; cuya 
importancia radica en la producción, intercambio y percepción de realidades cotidianas, 
estéticas, científicas, mitológicas, y otras. (Pereira, 1999: 20).  
  
 
La comunicación está en todas las instancias colectivas del ser humano, es parte transversal de las 
relaciones sociales; en la sociedad contemporánea cobra un valor escénico por añadir a sus estudios 
las nuevas formas y sentidos, que crean un lugar estratégico para pensar  las manifestaciones 
sociales y  construir nuevas experiencias de vida. La creatividad que la comunicación propone 
dentro de los nuevos campos de investigación como un modo singular de ser vistos los hechos 
sociales. 
 
En los últimos tiempos los estudios alrededor de la comunicación han girado en torno a temas 
culturales, sociales, simbólicos y otros; que son el foco actual de análisis y estudio de la sociedad 
contemporánea, configurando nuevos espacios,  donde también intervienen disciplinas diversas que 
complementan su estudio 
 
 
1.1.2. Antropología en  la comunicación 
 
Etimológicamente el término antropología se deriva de los vocablos griegos anthropos  que 
significa hombre y logos que significa conocimiento. Es la ciencia que estudia al hombre en el 
pasado y en el presente de su cultura. En 1749, Georges-Louis Leclerc3 fue el primer estudioso en 
postular a la antropología como una disciplina independiente, pero con términos relativos como 
raza y especie. Y es hasta Johann F. Blumenbach en 1795 quien emplea la palabra antropología en 
el sentido actual. 
 
                                                        
3 O el llamado Conde Bufón, fundador de la primera concepción de Antropología 
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La antropología,  se define de manera más integral como  la ciencia social que estudia al ser 
humano de forma holística,  se añade a ésta, disciplinas como: las ciencias naturales, sociales y 
humanas, pues integra el estudio del individuo en el entorno sociedad – cultura. Además estudia los 
comportamientos sociales a través del tiempo y el espacio.  
 
Para entender esta conceptualización dentro de la comunicación es necesario vincularla, pues la 
comunicación es la interacción entre los individuos dentro de la sociedad y la antropología marca el 
intercambio de de esta relación como factores importantes para realizar un estudio del individuo o 
grupo en el marco de sus hechos sociales y acciones culturales. Todo esto posible en base también 
al análisis  con  enfoques y disciplinas necesarias  que puedan develar gracias a la información 
obtenida, comportamientos, factores y características que la antropología en la comunicación 
necesite para buscar resultados y conocimientos. 
 
 
1.1.3.  Estudios culturales 
 
Los estudios culturales nacen en la segunda mitad del siglo XX, dando cabida al estudio de los 
acontecimientos en el campo de las ciencias sociales, éste campo disciplinario  enfoca aspectos 
simbólicos del mundo ofreciendo nuevas diferenciaciones de los procesos sociales, con una lectura 
a los acontecimientos que están en discusión y son texto de la realidad actual, como  los temas: 
culturales, tradiciones, consumos y otros. 
 
Son impulsados por la “nueva izquierda europea”,  y por la institucionalización en centros 
académicos desde mediados de 1964, con intelectuales como Richard Hoggart, Raymond Williams, 
Stuard Hall. Este Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birminghan, 
en Inglaterra,  se encargaría de analizar el desarrollo de la cultura de un pueblo o grupo, las 
prácticas sociales compartidas y todo lo referente a los valores y sentido que desprende éste. 
 
Su estudio es motivado por los contextos sociales, culturales, políticos y  económicos, que dan paso 
a una transición y transformación para impulsar un nueva institucionalización académica e 
intelectual,  según Rosana Reguillo emergen como respuesta al proceso de disciplinarización y 
disciplinamiento del saber, ante la poca complementariedad de las otras disciplinas que limitaban 
procesos de estudio, definiéndose como  posdisciplinaria. 
 
Este proyecto académico e intelectual tenía como principal necesidad  crear una disciplina que 
tenga relación activa con las manifestaciones de la época y su lectura en la sociedad.  Antonio 
Gramsci, pensador italiano de los años treinta,  aporta con ideas  y reflexiones importantes sobre el 
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papel de los intelectuales dentro de los procesos sociales, como entes que deben añadirse 
activamente en acción, pensamiento y práctica para una construcción nacional – popular, 
homogenizando la sociedad y cambiando los signos de la hegemonía. Esto sirvió como referencia 
para el planteamiento de los Estudios Culturales. 
 
La publicación de libros y revistas sirvió de primera instancia para impulsar  las primeras 
concepciones de Estudios culturales, los textos contenían apartados sobre los temas de cultura, 
clase social y otros. 
 
Para los Estudios Culturales, la cultura entra en todo el proceso de lo simbólico y de construcción 
social, Martha Rizo define cultura dentro de estos estudios como:   
 
 
La cultura es entendida como un terreno efectivo donde se construye la hegemonía y la 
comunicación, como un proceso complejo generalmente asociado a la recepción de los 




El programa de trabajo del centro de estudios de Birminghan a cargo de Richard Hoggart, planteó 
que los estudios culturales llevan su mayor interés en los temas ¨rechazados¨, desde la cultura 
popular y los medios masivos de comunicación, temas que puestos en escena de estudio revelaban 
las tendencias y direcciones que la cultura contemporánea empezaba a poner en pie, se  iniciaron 
así,  trabajos sobre las ¨culturas vivientes¨, con apartados como  culturas juveniles, culturas 
aborígenes, prácticas culturales,  temas que tenían cabida en enfoques cualitativos, haciendo uso 
también de la etnografía, la historia oral. 
 
En América Latina dio protagonismo con  la producción  en los sectores populares, donde se 
empezó a debatir temas culturales, Martin Barbero4, Néstor García Canclini5 y entre otros, dan luz 
a investigaciones  y trabajos sobre temas culturales, comunicación, sociales con fuerte influencia de 
la corriente inglesa. 
 
Para Jesús Galindo6, el estudio de lo cultural  en la comunicación se reconoce oficialmente como 
un legado de la escuela británica de los Estudios Culturales, surgidos en Birmingham. La 
importancia de éste, para el campo de la comunicación  se vuelve fundamental por inferir en 
                                                        
4 Doctor en filosofía, con estudios de antropología y semiología, es un experto en cultura y medios de 
comunicación. 
5 Antropólogo y crítico cultural. 
6 Doctor en CCSS, lingüística y comunicación. 
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nuevos planteamientos, acorde a las maneras de que el mundo hoy está siendo estudiado, por las 
mismas interacciones y relaciones que los individuos demandan de una sociedad. 
 
Es así, que estos estudios plantean cuestiones sociales con dimensión en lo cotidiano, produciendo 
nuevos planteamientos, discursos que la  sociedad contemporánea incorpora y toma en curso  para 
generar nuevos espacios de lectura y que pueden ser leídos bajo estos parámetros. 
 
 
1.1.4.  Enfoque sociocultural de Birmigham 
 
Este enfoque está relacionado con los aportes de la Escuela de Frankfurt, así también como con 
otras escuelas de tradición humanista y de crítica literaria. Con una visión realista de los productos 
de la cultura de masa, pretende comprender el significado y el lugar que ocupa la cultura popular 
dentro de las vivencias de los diferentes grupos sociales. Los fundadores son: Richard Hoggart, 
Stuart Hall, Edward Thompson y Williams Raymond. 
 
 
Se centra sobre todo en analizar una forma específica de proceso social, correspondiente a 
la atribución de sentido a la realidad, al desarrollo de una cultura, de prácticas sociales 
compartidas, de un área común de significados. (Curi, 2007).  
 
 
Todos estos nuevos contenidos plantearán la atención en los efectos ideológicos de las prácticas 
sociales y la misma dialéctica del sistema cultural. Para los pensadores de Birmingham:  la cultura 
son los recursos y valores que surgen en los grupos sociales a partir de relaciones concretas así 
como las condiciones históricas mediante las cuales se manejan y reaccionan las condiciones de la 
existencia. "la cultura no es solo una práctica, ni es simplemente la descripción de la suma de los 
hábitos y costumbres de una sociedad." (Curi,  2007), pasando a través de todas las prácticas 
sociales y  interrelaciones que permiten reflexionar  sobre lo que la sociedad quiere entender de su 
entorno y como todas éstas podrán ser leídas desde diferentes disciplinas. 
 
Luego de definir estos apartados se ve la necesidad de desglosar conceptualizaciones alrededor de 







1.1.5. Cultura y sus definiciones 
 
La cultura llega a ser un término polisémico por la variedad de conceptos y definiciones que se han 
generado a lo largo del tiempo. Para los griegos era la paideia, que significaba los valores,  
sabiduría del hombre sabio o culto que transmitía a la divinidad.  Su origen del latín culturare, es el 
lugar donde se producen bienes materiales y también espirituales, que pertenecían a las sociedades 
civilizadas o  burguesía dominante. 
 
La cultura se manifestada como  la expresión de saberes exclusivos pertenecientes a los momentos 
históricos de la época. Desde la Revolución Liberal en Francia se  definía como la posesión de 
bienes culturales,  artes, música, pintura entre otros; y es hasta el siglo XVII, el que toma la 
acepción desde un hecho académico como cultivo de cualquier facultad.   
 
Las primeras reflexiones sobre cultura fueron fundamentadas en el siglo XIX,  por antropólogos 
británicos que entendía a la cultura como el resultado del proceso histórico de la sociedad, su 
principal interés era analizar la civilización occidental. Gustav Klemm7,  años después analiza en 
diez tomos de su libro Definición de Cultura y Sinónimo de Cultura, como  ¨costumbres, 
información, habilidades, la vida pública y domestica en la paz y en la guerra, religión ciencia y 
arte¨ (Bozzoli, 1961: 175). Conceptualización básica, pero que da cabida que para 1871,  Edward 
Tylor8, desde una perspectiva antropológica, en su libro  Cultura Primitiva plante una 
conceptualización más solida. 
 
 
La cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la 
moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos 
por el hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, 
en la medida en que puede ser investigada según principios generales, es un objeto apto 
para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre. (Tylor, 1871) 
 
 
Edward Taylor, vio a la cultura de las diversas sociedades como un tema de estudio de todas las 
acciones de los individuos y recalco su interés en el complejo mundo que alrededor de este tema se 
tejía. Pues la cultura crea una interacción que  se mantiene en todo el proceso social que el 
individuo vive. 
 
                                                        
7 Etnógrafo alemán,  
8 Burnett Tylor, Sir Edward; antropólogo inglés, autor de Primitive Culture. 
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Johann Gottfried Von Herder9 define a cultura:  “con una propia especificidad, que no debe ser 
juzgada ni comparada en referencia a otras, cada una se ve modificada en su propio lugar 
geográfico, época y dinámica.” (Guerrero, 2002: 40),  la entiende así, como plural y diversa. 
 
Para los años setenta nuevos estudiosos  trabajan el tema de cultura desde el campo sociológico, 
con análisis de los artefactos culturales, como la  literatura, el teatro, música. Y es para los ochenta 
que se abandona estos estudios para encaminar su fundamentación  de modo más general dentro de 
la vida social de los individuos y su significado. 
 
Para Patricio Guerrero, en su texto de análisis sobre La Cultura, estrategias conceptuales para 
comprender, se refiere a cultura como: “Referencia a la  totalidad de prácticas, toda la producción 
simbólica o material, resultante  de la praxis que el ser humano realiza en sociedad, dentro de un 
proceso histórico concreto”. (Guerrero, 2002: 35), donde los sujetos sociales se construyen bajo 
una cotidianidad y dialéctica de las prácticas que tengan en su espacio social único. 
 
En este campo Bolívar Echeverría10, plantea una amplia fundamentación de la producción 
simbólica de la cultura en América Latina y todo un acercamiento a la visión histórica de la cultura, 
un planteamiento que se extiende a la dimensión de la vida humana y acompaña en todos los 
momentos y modos de su realización, para presentarse como el espacio de representaciones y 




El momento autocrítico de la reproducción que un ser humano determinado, en una 
circunstancia histórica determinada, hace de su singularidad concreta; es el momento 
dialéctico del cultivo de la identidad. (Echeverría, 2001: 187). 
 
 
¨La cultura es una conducta aprendida y compartida¨,  se entiende por conducta como un 
¨comportamiento que es creado en sociedad que comparte un grupo y puede ser transferido de 
individuo a individuo y de generación a otra¨ (Guerrero, 2002: 55-54),  por  aprendida se entiende  
que siempre se desarrolla dentro de una sociedad concreta, en la que los individuos interactúan 
social y simbólicamente, comprendiendo la realidad del mundo en que viven, y compartida por la 
comunión entre los individuos que comprenden los significados, significaciones de ese espacio 
                                                        
9 Von Herder, Johann Gottfried filósofo alemán, introduce ideas para una filosofía de historia de la 
humanidad. 
10 Filósofo ecuatoriano, fue profesor de la UNAM – México. 
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concreto donde se desarrollan. La cultura es aprendida en la interacción social compartida, solo allí 
toma un significado que será revelado en la práctica social. 
  
Esta acción social es una trasferencia de individuo a individuo, de generación en generación, como 
parte de la herencia social de un tiempo histórico para dar sentido a la vida del grupo del presente. 
Para   Ruth Benedict11  “la cultura es lo que nos une a los hombres… ” (Guerrero, 2002: 52),  y se 
construye por medio del lenguaje que nos caracteriza como seres humanos y éste en producto de 
símbolos que se verán representados en todas las manifestaciones y hechos culturales. 
 
Cultura es una construcción simbólica, definida específicamente por el lenguaje que se expresa de 
forma verbal o no verbal, todo este universo de símbolos van construyendo y generando marcos de 
referencia para entender los acontecimientos de los individuos en la vida social, es el lenguaje, el 
creador de estos nexos. 
 
Los Símbolos permiten transmitir, almacenar y planificar lo aprendido dentro de una conducta e 
interacción social (dinámica), como  producto de la herencia de los individuos, generando 
conductas muchas veces comunes e identificatorias de un grupo. Néstor García Canclini12 acierta 
este planteamiento: “cultura es el conjunto de fenómenos que contribuyen, mediante la 
representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales a comprender, reproducir el 
sistema social” (García Canclini, 1982: 41).  
 
Para Patricio Guerrero la cultura es  un término que engloba el campo de estudio, plantea la 
categoría de  construcción sistémica, es decir integrado por subsistemas y campos de acción, el 
primero hace referencia al: 
 
Campo de las manifestaciones culturales, son todos los aspectos que congregan los parámetros de: 
lo sígnico,  observable y denotativo de la cultura  y se evidencian de forma histórica temporal,  
mantienen corta duración debido a que siempre están en un proceso de transformación, son 




Los objetos, las artesanías, la música, la danza, las fiestas, ritualidades, la vestimenta, la 
comida (culinaria), la vivienda, las practicas producidas, los juegos, la lengua, las 
prácticas y discursos sociales, a través de cuya producción y circulación se dan las 
                                                        
11 Antropóloga norteamericana, realizó estudios alrededor de la cultura entre los pueblos. 
12 Filósofo argentino, estudioso de las culturas populares. 
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Aquí  interviene el campo de estudio que interesa reflexionar,  la comida: se convierte en una 
manifestación que está presente en la vida de los individuos y genera un acto de comunicación 
singular, cargado de símbolos y signos que van a constituir la importancia de la investigación. 
  
El segundo, campo de las representaciones simbólicas, un campo de larga duración y permanencia,  
se estructura bajo formas y procesos en la historia, nutriéndose como lo menciona Guerrero de una 
raíz de ancestralidad,  todo lo referente a su memoria colectiva, restablece los valores históricos de 
la cultura generando un sentido social para grupo o pueblo, además brinda datos que reafirma el 
nivel de representación y reafirmación de cultura, es así que son: 
 
 
El  campo ideal, mental de la cultura, al de los imaginarios, de la racionalidad, las 
cosmovisiones y las mentalidades, que hacen posible la creación de un Ethos, de un 
sistema de valores, ideas, creencias, sentimientos, significados y significaciones. 
(Guerrero, 2001: 79). 
 
 
En esta parte interviene  también el tema investigado, el campo de las representaciones simbólicas 
como motor para la lectura, que a partir de la oralidad y la memoria colectiva de un lugar 
reconstruirá la historia de un pueblo. 
 
El recorrido de las conceptualizaciones plantea una cultura  vista de una manera holística y 
dialéctica como el resultado de las interacciones simbólicas, que dará significado a todos los 
niveles de representación que los individuos tengan dentro de la sociedad. 
  
 
La cultura incluye todos los productos humanos, se trasmite por el lenguaje, es decir no se 
hereda biológicamente, sufre cambios espaciales,  y temporales y es adquirida por el 
hombre como miembro de una sociedad (Bozzoli, 1961: 178). 
 
 
Con el fin  de crear un cuerpo de estudio de la investigación es necesario hacer una relación entre 






1.1.6. Cultura y comunicación 
 
Para abordar estas dos temáticas es necesario entender su relación en el campo de estudio pues son 
parte del aprendizaje y producción de mensajes. De forma individual estas dos, han sido 
sucintamente  estudiadas en el ámbito de las ciencias sociales y desde varias disciplinas. 
 
En primer lugar la cultura basa su contenido en  símbolos aprendidos y compartidos por individuos 
durante el proceso de socialización y en segundo lugar para que este proceso sea posible la 
comunicación entra en escena como  mediación para la difusión  entre los sujetos y entender su 
complementariedad. 
 
La comunicación es el proceso básico para la construcción  social, gracias a la interacción 
comunicativa  o  relación humana, donde el lenguaje al ser la forma simbólica de representación 
generar por medio del dialogo, de los gestos, de las gráficas una convivencia entre los individuos 
dentro de la sociedad. 
 
“Es en la interacción comunicativa entre las personas donde se manifiesta la cultura como principio 
organizador de la experiencia humana” (Rizo, 2008: 3). Solo a través del acto comunicativo se 
construirá y configurará los pensamientos de los individuos dentro de la sociedad. De esta manera 
la relación entre cultura y comunicación  se da pues como lo menciona Rizo  “La cultura requiere 
de dispositivos comunicativos para configurarse, para visibilizarse, para expandirse” (Rizo, 2008: 
5) y  la comunicación actúa como el dispositivo que más fuerza tiene para ello. 
 
Puesta en evidencia cultura y comunicación son dependientes gracias a los procesos de 
significación y resignificación que se dan en un contexto activo y concreto, para que el individuo 
seleccione saberes que lo van constituyendo en la social. Para Raymond Williams “la cultura es el 
sistema significante (una matriz que inviste de sentido a nuestras prácticas culturales) a través del 
cual necesariamente un orden social se comunica, se reproduce, se experimenta y se investiga” 
pues en la sociabilidad se construye la cultura. (Williams, 1981: 176) 
 
La cultura ayudará a entender mediante sus símbolos el mundo en que vivimos y la comunicación 
en la interacción de estos acontecimientos, “la cultura es el sistema de conocimiento a partir de 
cuyos significados el sujeto tamiza y selecciona su comprensión de la realidad, así como interpreta 
y regula los hechos y los datos de su entorno”. (Rizo, 2008, 2). De allí que la comunicación se 





Tanto la comunicación y la cultura forman parte de un sistema significante que se da bajo los 
procesos de interacción y producción del mismo contexto social, la comunicación es un proceso de 
construcción de una cultura en la medida que la significación  es producto de acuerdos sociales 
sobre los signos que se perciben en la realidad. 
 




1.1.7. Cultura e identidad 
 
Igual que la relación en los términos anteriores se requiere de una estrategia conceptual para 
definirlos y entenderlos, todos los individuos dentro de la sociedad buscan una identidad y en el 
caso de un país una identidad nacional. 
 
Los estudios de la identidad parten de un enfoque esencialista, como el “atributo natural 
inamovible e inmutable con el que nacen y se desarrollan las identidades que determinan de una 
vez y para siempre la conducta y la vida de los individuos y la sociedades”. (Guerrero, 2002: 98) 
 
Por consiguiente, la identidad desde la perspectiva esencialista  entiende como un hecho que ha 
existido en la historia de un pueblo y obliga a conductas y forma de vida que se marcarán en la 
sociedad, ésta es la base de una identidad nacional, negando la pluralidad, diversidad y diferencia, 
que por obvias razones existe en una nación y por ende  la negación al otro. 
 
Guerrero continúa con el planteamiento de otro enfoque culturalista sobre identidad, éste parte de 
una herencia social que es difícil transformarla. “construye una mirada inmovilista de la identidad y 
la cultura; no ve que son construcciones dialécticas cambiantes”. (Guerrero, 2002: 99), limita un 
proceso de transformación y sentido de cultura e identidad. 
 
Para dar un paso más, Patricio Guerrero plantea otros enfoques. Enfoque primordialista, valora a 
un grupo étnico como primordial, avanza con un enfoque objetivista, todos los rasgos que 
representan a un grupo se convierten en identidad, desfragmentando los aspectos más evidentes de 
una cultura, otro enfoque reduccionista, al igual que los anteriores,  es el enfoque subjetivista, se ve 




Y por último plantea el enfoque constructivista y relacional, más acertado a lo que es la identidad, 
forma parte de una construcción dialéctica, de cambio continuo que son parte de las mismas 
interacciones sociales  donde lo simbólico y lo material entra en negociación e intercambio. “La 
identidad forma parte de una teoría de las representaciones sociales que dan sentido al proceso de 
construcción simbólica del mundo social”. (Guerrero, 2002: 101). Este mundo de las 




Las representaciones sociales: “son un sistema de percepciones, imaginarios, nociones, 
acciones, significados, significaciones y sentidos que funcionan como entidades 
operativas que mueven a la praxis humana y determinan el sistema de preferencias, para 
moldear la percepción que un individuo tiene de la realidad, de sí mismos y de los 
otros.(Guerrero, 2002: 101). 
 
 
Una identidad para poder ser tal, requiere de “cierto nivel de estabilidad y permanencia que le 
permita ser reconocida como, y tenga continuidad temporal”. (Guerrero, 2002: 101),  de esta forma 
no se ocasionará una fragmentación de la identidad, pues necesita mostrarse desde un tiempo y ser 
reconocida. 
 
Toda esta fundamentación conjuga los valores de construcción de la identidad individual o 
colectiva, pues son representaciones simbólicas, donde la cultura se convierte en un sistema 
significante como menciona Raymond Williams, que va a comunicar e interpretar todo lo que se 
diga de nosotros. 
 
La  identidad funciona de forma dialéctica y continúa hacia la construcción y reconstrucción  
social,  permite la diferenciación y distinción  de las acciones de los sujetos sociales de una época, 
de un tiempo permitiendo ser fuente de sentido de un grupo para que estos operen con una 
pluralidad  de todas sus referencias identitarias: 
 
 
La identidad es una construcción discursiva es decir algo sobre algo… y solo puede 
hacérsela a partir de la selección de ciertos rasgos o características que se asumen como 
parte del ese ser, eso es lo que nos permite decir: soy o somos esto, porque pertenecemos  
a esta cultura. (Guerrero, 2002: 103) 
 
 
La cultura y la identidad no son sinónimos, la cultura como se explicó en párrafos anteriores es una 
construcción social, donde interactúan los símbolos como manera de representación y la identidad 
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no resulta ni se puede construir sin una cultura, y como lo entiende Patricio Guerrero la identidad 
como una construcción discursiva. 
 
 
Las identidades están es lo local…se afirman en lo local, en la tradición de lo cercano, de 
la estética propia de los sueños compartidos en una misma lengua, territorio… desde la 
comunicación  ingresa a un diálogo con lo universal… para nombrarse, reconocerse y 
hablar con los otros culturales”. (Rincón, 2003: 10). 
 
 
La identidad promueve el imaginario de los pueblos y genera un rol de pertenencia para identificar 
a un lugar o grupo social, permitiendo fortalecerse y diferenciarse. 
 
Características de la identidad,  en resumen, según Patricio Guerrero, (2002: 105-106). 
 
- Relativamente duradera: se desarrolla bajo una dialéctica de construcción y reconstrucción, 
marcada por una continuidad en el tiempo. 
- Requiere reconocimiento social: la identidad al ser visible socialmente se legitima y se 
diferencia. 
- Representaciones simbólicas: es decir se construyen, reconstruyen y deconstruyen en la 
sociedad mediante acciones conscientes de los sujetos en el hecho social. 
- Construcciones dialécticas cargadas de historicidad: la identidad se construye de forma 
dialéctica bajo los parámetros que la historia presenta. 
- Construcción discursiva: permite decir quiénes son los individuos dentro de la sociedad. 
- Fuente de sentido de un grupo: identidad representa a la manera de ser de un grupo, su 
sentido social. 
 
Funciones de la identidad, en resumen  según Patricio Guerrero, (2002: 109). 
 
- Función locativa: orienta y ubica a los sujetos en un lugar determinado 
- Función selectiva: la identidad identifica a los sujetos y su práctica dentro de la sociedad 
- Función integrativa: la identidad involucra al sujeto en las experiencias en base a la 
memoria colectiva que genera una construcción y reconocimiento desde un hecho pasado. 
 
Tipos de Identidad, en resumen, según Patricio Guerrero, (2002: 110 -111). 
 
- Identidad Individual: son todas las pertenencias individuales que lleva consigo el sujeto, es 
decir los rasgos propios de su subjetividad. 
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- Identidad Social o colectiva: son las mismas pluralidad y diversidad de los individuos con 
un colectivo. La identidad entra en escena para identificar y ubicar características de este 
conjunto. 
 
Las  características, funciones y tipos de identidad que plantea  Patricio Guerrero, construyen a la 
identidad de manera dialéctica, pues representan y evidencian a la cultura de un grupo, permitiendo 
decir, hablar y construir un discurso diferenciador, que describe particularidades históricas y 
universos simbólicos. 
 
Todo este campo de referencias y definiciones alrededor de comunicación, cultura, identidad, abren 
significados al campo de estudio y la relación con culinaria como una práctica presente en la vida 
de los individuos que necesita también ser abordada desde la cultura y la comunicación pues es un 
campo de significados. 
 
 
1.1.8. Cultura, comunicación y culinaria 
  
La culinaria, del latín  culinarĭus, adjetivo de cocina o arte de cocinar,  es una práctica cotidiana 
que atraviesa la mayor parte de actividades como espacios sagrados y profanos, donde las 
creencias, creatividad y sabiduría revelan pasiones, gustos, emociones, generando de la misma 
cotidianidad sentimientos de pertenencia, de allí que esta manifestación atraviesa ciertamente la 
cultura. 
 
Abordar la culinaria  dentro de un marco comunicacional es entender y analizar  su propio 
significado, culinaria es el estudio de la relación que tienen los habitantes de un pueblo entre su 
alimentación y su medio ambiente y de allí que dicha relación  se configura bajo una construcción 
desde varios componentes culturales, ideológicos, políticos, económicos y naturales para poder 
definirla de manera integral. 
 
La comunicación entra en escena aquí para hallar las interacciones de una expresión  cultural que 
cabe y representa símbolos leídos desde los propios rituales, costumbres de la cotidianidad, desde 
la inmediatez de la realidad  y desde la idea misma de los sentidos, pues la comida se convierte en 
un espacio de experiencia y vivencia única para el ser humano. 
 
Hablar de culinaria local es hacer referencia a la comida típica de un pueblo o país y a la manera  
especial de prepararla, servirla o comerla;  elementos que la representan, simbolizan e identifican 
del resto de prácticas sociales y son el espejo de una identidad cultural: “yo colectivo o verdadero 
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que se oculta dentro de los otros muchos ‘yos’, más superficiales o artificialmente impuestos, que 
un pueblo con una historia y una ascendencia compartidas tienen en común” (Hall, 1996; 17) y son  
parte de su bagaje mismo. Hoy la culinaria  es parte del intercambio de nuevos sentidos saberes, 
tradiciones, innovaciones y estéticas, elementos que la redefinen y fundamentan.  
 
Cada pueblo, cada región tiene su singular forma de presentar y preparar sus alimentos, de 
comerlos, normas que no están escritas. Para  Pablo Cuvi13 “la cocina es una expresión cultural y 
un arte que involucra a todos los sentidos” (Cuvi, 2001: 14),  buscará representar  elementos 
simbólicos e identitarios  de un pueblo para mantenerlo vivo durante el tiempo. 
 
Esta relación familiar de la comida, cultura y  comunicación posibilitan entender los espacios más 
singulares de interacción simbólica y socialización  y  dan partida a un conocimiento fundamental 
de una de las prácticas necesarias y comunes de los seres humanos. A su vez realizar un recorrido 
dinámico desde la narración y la memoria inagotable de una tradición. 
  
 
La comida… es algo más que la posibilidad de satisfacer las necesidades energéticas de 
las personas, la comida es socialización, es conocimiento, es una cuestión dinámica con 
un invaluable contenido tradicional e identitario, ciertos lugares o festividades se 
reconocen por los alimentos que allí se preparan. (Naranjo, 2007: 921).  
 
 
Una dinámica que se ve cada vez dirigida a la búsqueda y revelación de nuevos espacios sublimes a 
los colores, sabores y olores de un plato que solo es nuestro por la singularidad y las formas de 
hacerlo.  
 
Entender la comunicación desde la cultura, identidad y culinaria es plantearla desde nuevos 
espacios de estudio, generando un sentido de pertenencia y un flujo de las nuevas sensibilidades. 
Pues el mundo exige otro punto de participación donde las tradiciones y una nueva estética revelan 






                                                        












Este segundo capítulo se acerca a las definiciones centrales para entender la memoria, la oralidad y 
la narración como los ejes constitutivos y  recursos comunicacionales que cifran momentos, 
escenarios, tradiciones de un pueblo para ser trasmitidos, trasponiendo la memoria y evidenciando 
un paso de la historia de individuos. Estas definiciones marcan una gran riqueza para la 
composición de un texto escrito, pues la palabra hablada es uno de los medios más importantes 
para la transferencia de información y el contacto personal para entender los factores emocionales  
de los individuos dentro de su práctica social. 
 
2.1.1. La memoria 
 
La memoria, según la Real Academia de la Lengua: “es  la facultad psíquica por medio de la cual 
se retiene y recuerda el pasado”. Un pasado de importancia central para dar significado a los 
hechos del presente y avanzar a las prácticas del futuro. 
 
Para  Alexandro Portelli14:  
 
 
La memoria cumple un rol importante en la unión y diferenciación de un grupo social, 
dado que éste adquiere sentido a partir de un pasado común y en vista a objetivos 
acordados e impuestos grupalmente. (Portelli, 1999; 56).  
 
 
Esto caracteriza a un grupo o individuo, cada uno guarda una referencia particular que coexiste en 
un espacio y momento determinado  para poder ser interpretado y compartido en sociedad. A su 
vez esto es posible solo con sujetos que comparten una cultura y se ven materializados en las 
                                                        
14 Historiador italiano, estudioso del folklore, oralidad y cultura de los pueblos. 
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mismas manifestaciones y representaciones, sean éstas: libros, artesanías, prácticas cotidianas y 
otras; que revelan información de un acontecimiento y promueven su perdurabilidad en el tiempo.  
 
 
2.1.2. Memoria colectiva 
 
El pionero de este término es Maurice Halbwachs,15  define: “La memoria colectiva es el proceso 
social de reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un determinado grupo, comunidad 
o sociedad”. Es muy distinto a la historia que funciona como registro con datos y fechas; la 
memoria insiste en preservar un pasado que pueda revelar la identidad de un grupo para 
caracterizarlo y mantenerlo vivo, realizable por las relaciones, conversaciones y el contacto entre 
individuos. 
 
Los testimonios y relatos que se dan a partir de un hecho oral y narrado son parte de la memoria 
colectiva de un pueblo, el cual está cargado de un bagaje que se perenniza durante el tiempo para 
de allí  volver en una práctica social, al mismo tiempo que se transforma y adecua en nuevos 
escenarios y épocas, reflejando una construcción dialéctica de la cultura e identidad que recoge lo 
tradicional y lo moderno, como lo define Adolfo Colombres16 
 
 
La cultura de un pueblo no es algo que ya está hecho y que solo debe ser transmitido, sino 
algo que se hace y rehace todos los días, un proceso histórico acumulativo y selectivo,  
pero sobre todo creativo. Es justamente el hecho creativo que promueve el cambio 
cultural. Sin creación, la cultura se vuelve estática, se desvincula progresivamente de la 
vida real y termina convirtiéndose en una parodia de sí misma, en algo que se exhibe, no 
que se vive. (Colombres, 1991). 
 
 
La memoria colectiva es comunicativa, los individuos tienen la necesidad de trasmitir sus vivencias 
de un tiempo y espacio determinado ayudando a reconstruir permanentemente sus recuerdos y 
encontrar el pasado dentro del presente, es una experiencia social necesaria que permitirá al 
individuo y colectivo entender las circunstancias de vida en la sociedad que se encuentra. 
 
De allí su relación intrínseca con la cultura, pues este proceso de acumular vivencias, experiencias 
a través del tiempo se ha ido acumulando por la misma herencia cultural de un pueblo. 
 
 
                                                        
15 Sociólogo francés, autor de la obra La Memoria Colectiva. 






La oralidad –del latín os, oris– se define como la acción y efecto de comunicar o comunicarse por 
medio de la palabra hablada y es la forma más natural para que el lenguaje humano se produzca.  
La palabra  es un elemento esencial de comunicación, donde el individuo y colectivo se referirán, 
mediante su memoria a un hecho y dentro de caso de estudio, por medio de la palabra hablada 
narrará sus costumbres, saberes, creencias y toda la información que solo a través de la palabra 
pueda manifestar. 
 
Para trasmitir la cultura de una nación, la palabra será esencial,  con ésta se iniciará una 
construcción para – un otro-, sobre lo que son o dejaron de ser. Se convierte en la manera más 
importante de entender e interpretar el mundo que rodea a los individuos o a un colectivo, 
proponiéndoles una diferenciación de identidad única y especial. La palabra nos comunica y nos 
construye en una sociedad. Para Émile Durkein17: “el lenguaje ejerce una acción coercitiva sobre 
los individuos, pues modela claramente su forma de pensar”.  
 
La palabra crea en los individuos ideas, creencias, prácticas que modelarán su personalidad social, 
pues actuarán en consecuencia con los que son y cómo ven el mundo. Todo esto tendrá 
consecuencia en su accionar y expresión individual y colectiva. 
 
En este caso la práctica tradicional de una manifestación cultural, como es la culinaria exige la 
palabra,  al ser el esencial trasmisor de información  y  medio más idóneo de conocer nuestra 
historia, además que puedan todas la prácticas permanecer en el tiempo, procurando unir a la 
sociedad para que se entienda diferente, diversa y reconozcan el espacio donde se encuentran y lo 
valore. 
 
La oralidad  o palabra hablada, es compleja pues siempre depende del lugar que se la anuncie, es 
decir el contexto para poder comprenderla, además de ser de fácil creación pues uno habla mientras 
razona y modula lo que quiere explicar o manifestar a otro individuo o grupo, que es un aspecto 
necesario pues el oyente al cumplir el papel de receptor abre el espacio idóneo para el desarrollo 
del habla. 
 
En el caso de estudio,  la palabra debió ser conservada en base a un recurso tecnológico, pues esto 
puede perdurar en la memoria y hacer uso también de de la transcripción para conservarlo en un 
                                                        
17 Sociólogo francés, creador de la sociología como ciencia. 
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escrito. A su vez el habla se manifiesta con características físicas como gestos, sonidos y otros que 
se vuelve importante y de referencia para entender cada narración y darle un significado a quien 
escucha. 
 
La palabra es parte de la sociedad, posibilita una comunicación, sin obviar por supuesto aspectos 
que tengan que ver con lo no verbal, importante y vital para el proceso de comunicación. 
 
La palabra hablada genera y expresa de los individuos su personalidad, forma de interactuar, cada 
detalle mínimo que pueda desglosar este acto comunicativo,  sean aspectos físicos o espirituales. Es 
así, y en referencia al caso de estudio,  que se convierte en un factor esencial y vital de 
comunicación para la transmisión de información sobre las prácticas culinarias, el conocer un 
colectivo o un individuo a partir del lenguaje oral es descubrir un mundo único en cada narración. 
 
 
2.1.4. Oralidad, cultura e identidad 
 
La cultura siempre recurre a la palabra hablada, es a partir de ésta que se narran leyendas, 
tradiciones y otras  de un lugar, para acercarse de una manera única a un individuo o colectivo, la 
memoria colectiva e individual hace parte real, para de allí volverse trasmisora de generación en 
generación de todas aquellas prácticas que dan significado al grupo y lo identifican de otro. 
 
Emergemos al ser por el lenguaje. Desde la cuna nos vamos entretejiendo como humanos 
en una relación íntima con las palabras y los gestos. Todo nos habla y no cesamos de 
aprender significados, todo nos llama con palabras y gestos. Nada más ni nada menos, 
estamos en medio de la palabra y estamos constituidos por ella" (Prieto, 1994: 125). 
 
Por otro lado la narrativa dará luz a los acontecimientos que de forma oral son manifestados: narrar 
es: relatar, contar, referir, informar acerca de algo.  
 
 
2.1.5.   La narrativa 
 
La narrativa entra en completa relación con la memoria como la forma hablada de los 
acontecimientos que posibilitan y otorgan un sentido en este caso a un hecho que se ve ligado a la 
historia de un pueblo y expresa su más alto contenido en la forma que éste sea narrado. Toda esta 
expresión singular del lenguaje dará forma a la interacción donde la comunicación juega el papel 




Siempre una narración contiene un inicio, un desarrollo y un fin, si el proceso de comunicación y 
de recepción es el adecuado, para poder crear el hilo narrativo es necesario reconocer las acciones, 
el tiempo, el lugar, de esta manera identificarlo, comprenderlo integralmente. En la narración 
intervienen detalles que nos ofrece muchos más elementos para entender el hecho u objeto descrito.  
 
Una narración trata de mantener un orden  y organización de los aspectos contados para que exista 
mayor coherencia y se identifique y recuerde los acontecimientos, sucesos, anécdotas o el detalle 
que la palabra puede generar 
 
Narrar es hacer uso de la memoria  que puede ser trasmitida por la palabra hablada, promotora de 
generar una narración que identifica un lugar, un tiempo y momento que se devela desde un 
individuo o colectivo. 
 
Abordar el estudio de la culinaria es empezar a narrar una historia desde su origen, definición y 
desarrollo. El comer al igual que muchos hábitos esenciales del ser humano son motivos de estudio 



























LA COMIDA, COCINA Y EL PATRIMONIO CULTURAL  INTANGIBLE,  EN 





El capítulo parte para entender y definir la comida, cocina, culinaria,  fiesta y la misma Fanesca, 
alcanza  un nivel más alto de comprensión. La comida como manifestación cultural configura 
espacios donde los sujetos se ven inmersos en un compartir de aspectos materiales y simbólicos, 
que son parte de un patrimonio cultural intangible caracterizando y definiendo un pueblo u otro. 
Los elementos que componen la culinaria nacional son parte de la identidad y son parte también de 
otras manifestaciones como  la fiesta que acciona comportamientos que van a ser característicos. Y 
por último nuestra cocina ecuatoriana y uno de los platos más significativos  y de  riqueza 





Según la Real Academia de la Lengua Española, comida: es el conjunto de cosas que los seres 
humanos y los animales comen o beben para subsistir, viene del verbo comer, y este del latín. 
Comedĕre, que significa  masticar y desmenuzar el alimento en la boca y pasarlo al estómago. 
 
La comida es una manifestación cultural, es parte del imaginario y de la realidad de los pueblos, 
genera un rol de pertenencia con un lugar o grupo social, permitiendo fortalecer la identidad, en 
ésta se depositan signos, símbolos, mitos; reflejando la realidad multicultural de una nación. Tras la 
comida giran un sinnúmero de costumbres, leyendas y rituales. 
 
La comida es un espacio de creencias, creatividad y sabiduría comunicando pasiones, gustos y 
emociones, generando pertenencia desde la misma cotidianidad de los sujetos que la construyen, 
presentándose como un testimonio histórico y parte de la memoria colectiva de un pueblo, pues 
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está cargada de un bagaje que se perenniza en el tiempo y se adecua también a una transformación 
de los espacios y épocas. 
 
Convoca a la socialización, pues casi siempre se elige un lugar donde comer y dar sentido a la 
expresión colectiva, sea un feria o con la familia, además de permitir una participación desde el 
momento que se la prepara hasta cuando es servida, toda esta construcción llena significados e 
intenciones en el que cada alimento en especial en la comida ceremonial amerita la participación de 
ritos y pasos, para de allí observar ciertos comportamientos sociales. 
 
 
La comida activa códigos en común y es un mensaje que logra ser trasmitido porque 
emisores y receptores hablan un mismo lenguaje culinario…conjugado con una serie de 
historias, símbolos, creencias y representaciones. (Carrillo, 1996: 109-110) 
 
 
3.1.2. Comida tradicional 
 
Es una comida con antecedentes remotos, que está sujeta a un territorio o región, donde se asume 
una preparación de los alimentos heredada de generación en generación, este tipo de comida está 
viva y se consume.  
 
La misma puede ser dividida en tres tipos según Santiago Pazos18: 
 
- Comida Ritual mestiza: pertenece a una fecha determinada, donde se realiza una actividad 
de tipo religioso, ésta incluye a la Fanesca por ser en Semana Santa y parte del calendario 
ritual católico. Este plato es parte de la comida barroca por su gran contenido y 
características: porción grande, sabor lampreado, variedad de ingredientes y decoración 
compleja. Este tipo de cocina está en constante cambio pues cada lugar tiene su forma y 
manera de prepararla, pero todo este proceso parte de saberes que son vitales dentro de este 
tipo de comida. 
 
- Comida Festiva: se ofrece en ocasiones especiales, no necesariamente religiosas y pueden 
ser consumidas en la cotidianidad (mercado, casa, restaurante). Es posible encontrarla en 
toda época de año, formando parte de menús. 
 
 
                                                        




- Por último la Comida Cotidiana: o de diario, se hace uso de productos que se encuentran 
todo el año, sin regirse a un calendario, y como son cotidianos pueden ingresar en 
acontecimientos  o eventos sociales (boda, bautizo). Este tipo de comida está marcado por 
un sincretismo pues siempre se hacen combinaciones que también acoplan a las nuevas 




3.1.3. Cocina, culinaria y gastronomía 
 
La cocina  desde su conceptualización más simple, es el sitio en el cual se prepara la comida, pero 
para comprenderla dentro del estudio es: una de las expresiones de la cultura, que se construye a 
partir de elementos  simbólicos y materiales, éstos la integran a una experiencia social única, en la 
que los sujetos encuentran  significados, saberes, conocimientos, de allí que la culinaria es una 
forma creativa de preparar los alimentos y depende mucho de la cultura, en términos de 
conocimientos respecto a los alimentos. 
 
Según la Real Academia de La Lengua, gastronomía significa: arte de preparar una buena comida. 
La gastronomía tiene relación con las distintas culturas, ésta es la manera como cada país se 
identifica de otro. 
 
Las conceptualizaciones anteriores sobre cocina, culinaria y gastronomía son básicas mientras no 
se representen en una base de protección de dentro del patrimonio  cultural intangible, que entra 




3.1.4. Patrimonio cultural intangible 
 
El patrimonio cultural históricamente se ha relacionado con toda manifestación material: centros 
monumentales, bienes muebles e inmuebles y otros. Para el  2003 en la convención de la Unesco, 
se incluye como patrimonio cultural a lo intangible, manifestado en la cotidianidad cultural, sean 
estos: la lengua, conocimientos, saberes, valores y tradiciones, que están contenidos en la música, 




La nueva Constitución de la República del Ecuador considera que la cultura es patrimonio del 
pueblo y constituye elemento esencial de su identidad, y creará políticas permanentes para la 
conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e intangible. 
 
“En el caso de la cultura de la cocina, es relevante la combinación de sabores, colores y texturas, 
conseguidas con técnicas y herramientas locales transmitidas de generación en generación”, 
(Unesco, 2008: 270); ésta es de valor patrimonial cultural intangible por cuanto los conocimientos 
logran caracterizar y diferenciar a la cocina ecuatoriana. 
 
El patrimonio cultural intangible  de la culinaria local componen también todos los géneros que son 
los aspectos materiales que requieren ser resguardos en la defensa de la biodiversidad y protección. 
Por ejemplo, con la veda y cultivos de rotación,  que son reglamentos que ayudan y alargan la vida 
de los animales o géneros. Crean una consciencia protectora de nuestra soberanía alimentaria. 
 
 
3.1.5. La fiesta, entre lo sagrado y lo pagano  
 
“La fiesta se constituye a partir de un paquete de acciones y actuaciones realizadas por una 
colectividad en forma extraordinaria y no cotidiana”. (Pereira, 2009: 11). Esta acción que es parte 
de las prácticas sociales de un lugar está llena de parámetros que recuerdan y tienen en común una 
celebración y forman parte de la memoria, pues circulan tras ella una intensa carga simbólica que 
revela el espíritu de festejo y emotividad por una situación o contexto. 
 
Según José Pereira19, “La fiesta puede ser un apartado de juego, pues interrumpen el tiempo 
productivo y abren momentos de distracción y entretenimiento.” (Pereira, 2009; 11), es  como un  
juego crea libertad y una fragmentación de reglas que permiten compartir un momento con un 
sentido diferente de obligación, con una manera lúdica y entretenida, pero que no deja de tener un 
sentido social dentro de un grupo. 
 
Para el mismo autor existe también otro tipo de fiestas que conjuga el culto y la ceremonia, donde 
se enmarca el estudio de la tradición de la Fanesca, que es de origen religioso, en base a ideas, 
creencias y valores que mantienen a los participantes de este tipo de festividades en un  
compromiso de lo culto y sagrado. 
 
 
                                                        
19  Antropólogo, historiador e investigador, sus trabajos giran en torno a la cultura, fiesta y Ecología.  
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José Pereira, sigue definiendo los tipos de fiestas, y esta vez como la representación de referencia a 
lo visual, es decir: personajes que improvisan y recrean un tiempo, mediante máscaras, 
vestimentas, creando una cercanía al espectador y movilizando una posición simbólica que va a ser 
entendida y relacionada. Esta forma de fiesta es muy utilizada por los promotores culturales como 
la escenificación de los tiempos históricos, para poder valorarlos. 
 
La fiesta como fiesta, según José Pereira se celebra siempre bajo un acontecimiento fundamental, 
que evoca regocijo donde se componen la música, la danza, las comidas, identifica elementos de la 
cultura occidental y pone en escena todas las sensibilidades artísticas, avanza con la fiesta como 
rito, son parte de una reiteración simbólica de acciones o palabras fuertemente codificadas, una 
exaltación en un ceremonia.  
 
Y finalmente el autor propone la fiesta como comunicación, toda práctica es parte de un grado y 
contenido de mensajes que serán codificados por los presentes, reafirmando saberes y creencias, 
mediante la memoria colectiva de los individuos. Pues es una forma de discursos y a su vez un 
sistema de signos, códigos que son parte de las tradiciones o espacios que la acción  anuncia 
cuando se la realiza, es así que “la fiesta como un fenómeno social y cultural muestra una gran 
diversidad de expresiones e interpretaciones” (Pereira, 2009; 24) 
 
Por medio de ésta, se revela lo tradicional y popular, se puede conocer la música, la literatura, la 
culinaria, la religiosidad y todo el entramado que lo lúdico de la fiesta manifiesta desde su 
expresividad más simple hasta la compleja. Es aquí donde se confluyen las culturas para ser 
expresadas en su máxima representatividad e historicidad. 
 
La fiesta “es un mecanismo para dirigir las atención a los contenidos de la vida comunitaria 
considerados como importantes”. (Pereira; 2009; 142), pues siempre llaman a la comunión de un 
pueblo, a compartir una experiencia colectiva, que fortalece las relaciones, creando maneras de 
comunicación; un hecho festivo siempre plantea un valor grupal, plasmando nuevos sentidos y 
escenarios. 
 
Cada país tiene un calendario festivo que se organiza dependiendo de su cultura, del tiempo, de las 
políticas y permite tener una funcionalidad para la participación de sujetos, quienes planificarán 
oportunamente los tiempos para festejarlo, sea cual fuera la fiesta, la fecha y el lugar; ésta 





“Las fiestas populares son eventos que permiten a los grupos humanos explicar simbólicamente su 
vida cotidiana” (Ulloa, 1990: 31), está ligado el pasado y presente, lo imaginativo y lo real. 
 
Una de las fiestas que marca la Semana Mayor en el Ecuador,  según el calendario Cristiano es la 
Semana Santa, que es un celebración religiosa sagrada, tiene directa relación con diversas 
advocaciones: vírgenes, santos y apóstoles, como también hay celebraciones paganas o no 
religiosas, guardan relación con fechas del calendario con significación especial y dan inicio o 
finalización de un ciclo temporal específico. 
 
 
3.1.6. Semana Santa 
 
Para Jorge Núñez Sánchez20 “La Semana Santa es la representación anual del drama ritualístico de 
la pasión de Jesucristo, mediante el cual la cultura católica educa a las nuevas generaciones en el 
reconocimiento de sus símbolos y revive en sus fieles esa compleja suma de sentimientos, 
emociones y creencias que constituye la fe”.(Diario Hoy, 1998) 
 
La Semana Santa encarna para los portadores de la cultura una variedad de símbolos, producto del 
sincretismo católico – cristiano. La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la 
pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, es un período de intensa actividad litúrgica 
dentro de las diversas confesiones cristianas. Da comienzo el Domingo de Ramos y finaliza el 
Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes 
anterior (Viernes de Dolores) y se considera parte de la misma el Domingo de Resurrección. 
 
Esta  fecha va precedida por la Cuaresma, que finaliza en la Semana de Pasión donde se celebra la 
eucaristía en el Jueves Santo, se conmemora la Crucifixión de Jesús el Viernes Santo y la 
Resurrección en la Vigilia Pascual  durante la noche del Sábado Santo al Domingo de 
Resurrección. 
 
Durante la Semana Santa tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de 
todo el mundo, destacando las procesiones y las representaciones de la Pasión. 
 
Además en esta semana de celebración cristiana, en las parroquias urbanas y rurales del Ecuador, 
especialmente en la sierra,  se prepara un plato símbolo por su composición y significado que es la 
Fanesca. 
 
                                                        




3.1.7. Cocina ecuatoriana 
 
A pesar que la comida es tan diversa como las culturas en el Ecuador, constituye un canal 
comunicativo a través del cual se expresa un pueblo. La cocina ecuatoriana recoge el saber popular, 
que marcan característica de identidad,  pues la cocina ecuatoriana tiene ciertos valores reconocidos 
a partir por ejemplo de sus sabores únicos: choclotandas21, el mote pillo, la fritada, el maito,  la 
misma Fanesca, que permite “la construcción de un nosotros a partir del reconocimiento que 
hacemos  de nosotros en ellos”, (Unigarro, 2010: 88), es una manera de sentir pertenencia del 
espacio donde se han producido. 
 
Ecuador  como muchos países del área Andina, han sufrido varios procesos de intercambio de 
productos por el mismo hecho de la conquista española, pues ésta produjo una transformación en el 
hecho productivo, muchos géneros y animales fueron remplazados o introducidos, modificando la 
dieta de los indios. Por este contexto “la experiencia culinaria es una importante fuente de diálogo 
intercultural”, (Unigarro, 2010: 103), como también lo es ahora con la migración  de países latinos. 
 
Nuestra cocina como lo menciona Julio Pazos Barrera22, hace una distinción por códigos culinarios 
de sabores, colores y texturas, con el código de sabor distingue la combinación de salado y dulce 
como el puchero, la misma Fanesca, salado y agrio como el seco de chivo, salado y picante: el ají, 
dulce y agrio: la chicha, los sabores neutros solo dependería de un solo producto y no de la 
combinación, como la yuca, la zanahoria blanca, entre otras; mientras que en las combinaciones de 
color, el rojo del achiote, el chocolate, el verde del plátano y por último con respecto a las texturas 
identifica texturas espesas como el locro, sango, cazuela, mazamorras, texturas mantecosas como 
espumilla, crocantes como los cueros, gelatinosas  como el caldo de patas. 
 
Estos códigos definidos por Julio Pazos Barrera, identifican a la cocina ecuatoriana al igual que a 
sus técnicas y artefactos, como únicos, que en América Latina o en otros países del mundo puede 
haber singularidad sin duda,  pero en Ecuador muestran originalidad por el contexto dentro del cual 
se prepare  por ejemplo, el proceso del pescado seco al sol para cuaresma  que se prepara en 
Galápagos  o el uso de la piedra para moler el maní y el ajo para el sabor y sazón de la preparación 
de la Fanesca. 
 
                                                        
21  ó humitas,  
22 Historiador, poeta y cocinero. Padre de Santiago Pazos, juntos ha trabajado temas de la culinaria desde 
prosa hasta investigaciones. 
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El mismo hecho también de los  horarios, fechas y espacios idóneos para preparación de los 
alimentos y el papel que cumplen las mujeres dentro de la práctica culinaria. Las mujeres 
históricamente han asumido este rol como agentes claves para el desarrollo de las cocinas 
tradicionales, convirtiéndose en las guardianas de los sabores como menciona  Catalina 
Unigarro23, saberes que han sido heredados de madre a hija a temprana edad.  
 
De esta manera la cocina expresa y define identidades que convocan a una única experiencia por la 
misma búsqueda de sabores, olores, colores y texturas que solo la comida puede generar en los 
sujetos. En la cocina ecuatoriana existen millones de formas de prepararla, servirla y presentarla y 
de ésta depende la memoria colectiva para crear un vínculo entro lo tradicional y la actual. 
 
 
3.1.8. La Fanesca 
 
La fanesca es un encuentro de dos términos latinos: fanum, que significa santuario y esca, que 
significa comida, Comida para el santuario. Su origen es medieval, en este tiempo era común los 
cocidos y potajes. Fue traído a América por los colonizadores y formó una práctica que se la hacía 
más en la sierra que en la costa. 
 
Hay muchas historias y orígenes, como formas y colores alrededor de éste plato. Fuanesca o 
Fanesca, llegó a Ecuador desde España, según cuenta la historia, se llamó así por Juana La Loca, 
quien mezcló todos los ingredientes en una olla para componer un potaje que se repartiría en el 
castillo. 
 
Además coincide con las fechas de la cosecha y del solsticio de marzo. Su nombre original habría 
sido uchucuta que quiere decir granos tiernos cocidos con ají y se preparaba como parte de la 
minga de la cosecha. Al llegar los españoles la preparación vario sus ingredientes: sustituyeron las 
pepas de zambo por maní y se agregó el pescado seco.  La Fanesca es símbolo de   Semana Santa, 
cargada de sentido religioso por asociación de los doce ingredientes con las doce tribus de Israel; 
muchas veces son más ingredientes aún, y por  a su vez por el consumo de pescado como respuesta 
a la prohibición de consumo de carne por parte de la jerarquía Católica. 
 
Tiene una preparación barroca, por la misma composición en sus ingredientes manteniendo un 
sabor lampreado (sal y dulce), además por la variedad en sus especies, decoración, porciones y el 
valor simbólico que tiene este potaje en la Semana Mayor. Para la preparación de este plato los 
                                                        
23 Magister en Estudios culturales, Universidad Andina. 
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productos fueron traídos de otros continentes desde la época de la colonia y está vinculada a la 
religión simbolizando lo sagrado. 
 
Los ingredientes que contiene la Fanesca tienen su significado, según Julio Pazos Barrera (2008) 
 
Pescado como el mensaje de Cristo, el resto de ingredientes y los doce granos y hortalizas de fruto 
representan a los apóstoles (habas, choclo, fréjol, arvejas, chochos, zambo, zapallo, col, arroz 
blanco, maní), los lácteos, significan la solidaridad, ayuda fraterna de la iglesia de Cristo y los 
adornos son las comunidades no creyentes. Por ejemplo con la decoración del ají en flor, se 
reafirma una concepción totalmente barroca. “El rigor de su preparación se ha trasmitido a través 
de una persistente sobrevivencia de los saberes, las sabidurías y las resistencias culturales” (Ponce, 
2005, 48). 
 
La Fanesca es un plato símbolo de la cocina ecuatoriana, debido a su singularidad y mezcla 
representa uno de los acontecimientos más importantes durante el año y revela el compromiso y 
comunión de un pueblo. 
 
 
Es, fue y será siempre pronunciada en comunidad, en pluralidad… removiendo en cada 
bocado una larga historia de amores, sabores, de gustos y recuerdos, de costumbres y 
consolaciones momentáneas pero profundizadoras. (Vintimilla, 2009: 9) 
 
 
Luego de abordar este tercer capítulo que conceptualizó los términos importantes de la 
investigación y entiende a  la culinaria como un hecho cotidiano en la vida de los individuos dentro 


















TOLÓNTAG UNA COMUNIDAD POR CONOCER 
 
 
4.1. Ubicación de Tolóntag 
 
Tolóntag, perteneciente a la parroquia de Píntag, llamado así en homenaje al bravo cacique que 
combatió valientemente contra los Incas, está localizada en el sector sur oriental del valle de Los 
Chillos, a treinta y cinco kilómetros de Quito, tiene una extensión de 46.375 kilómetros cuadrados 
y está a 2.815 metros de altura sobre el nivel del mar. La conforman 30 barrios y comunidades 
entre estas Tolóntag, que están distribuidos en las proximidades de la cabecera cantonal  y centro 
poblado. 
 
Rex Sosa,24  Tolóntag es un nombre muy antiguo, tiene semejanza con otros terminados en tag, el 
mismo Píntag o Tolóntag,  esta terminación denomina a los pueblos de fortaleza y hombría,  su 
significado es parte de lenguas ancestrales y de origen Caranqui y tiene mucha relación de 
descendencia indígena con comunidades del norte como  Cayambe y Otavalo; más que con las del 
sur, pero sin que niegue imbricación genealógica y también por encontrarse en la parte norte la de 
geografía de Píntag. Tolóntag significa, Pueblo Viejo. 
 
 
4.2. Comunidad de Tolóntag 
 
En la primera época de la Colonia, los indígenas en esta zona, por dispersos que estaban pasaron a 
manos de un encomendero, la encomienda significaba otorgarle a un español distinguido por los 
servicios que prestaba en la audiencia, un lote de indígenas, que  le tributaba dádivas en varios 
meses del año, es así que el encomendero era dueño de lo que recibía.  
 
Tolóntag, Píntag y las comunidades de la zona fueron encomiendas de Lorenzo de Cepeda, luego  
de Rodrigo Núñez de Bonilla, gente que tuvo mucha preeminencia en esa época dentro del casco 
                                                        
24  Historiador de Píntag, Fue entrevistado durante el proceso de investigación, trabaja en INPC, 
departamento de Documentación. 
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urbano de  la ciudad de Quito, estas encomiendas eran una de las más ricas de la zona, provocando 
disputa en algunos encomenderos, solo por recibir de ella.  
 
La encomienda como sistema de tributos para el siglo XVIII, específicamente 1715,  sufrió un 
cambio drástico, pues muchos indígenas o los llamados indios forasteros, huyeron de las 
comunidades. Por ejemplo, si de los doscientos huyeron ochenta, los ciento veinte debían tributar 
por los doscientos, entonces la encomienda se volvió un sistema opresivo, donde menos indígenas 
se quedaban, eso trasformó hasta llegar a la Audiencia.  
 
En este sistema,  el encomendero se hizo dueño de la tierra a su manera y buscando la forma de que 
pueda ser legal,  lo cual motivó a un comienzo de un nuevo sistema llamado Hacienda, también 
opresivo, aquí  contrataba, producía y sacaba  excedentes, un contrato solo con los que quería y 
necesitaba el encomendero. El dueño vendía una pequeña chacra para el trabajador que contrataba, 
pero su poco sueldo, le hacía cada vez acumular su deuda, que pasaba de generación a generación, 
de allí como menciona Sosa los llamados indios concierto, referido así por el concertaje entre 
dueño e indígena,  si el padre heredaba la deuda, el hijo seguía pagándola y  vivían esclavizados a 
la hacienda toda una vida. 
 
Los indios siguieron trabajando para las haciendas, bajo trabajo duro y esfuerzo que le dieron  vida 
a los grandes latifundios y uno de éstos es Tolóntag. En la transición a República, estos grandes 
latifundios los asume la Beneficencia Social cuando no son tierras claramente establecidas a un 
dueño, para este momento el Estado regía  y un administrador  quien tenía un sueldo toma poder y 
organiza  la comunidad de Tolóntag , como muchos otros sistemas fue parte de más opresión, así 
que la comunidad se levantó, esto en la presidencia  de Velasco Ibarra y con el tiempo lograron que 
la comunidad asumiera toda su independencia de acción, logrando cambios drásticos. Para hoy 
cuentan con  el apoyo de organizaciones  extranjeras, que les han permitido tener movilidad propia. 
 
Ahora cuentan con propiedades en la comunidad y con tierras comunales, que están ubicadas en el 
páramo, donde se mantiene animales o sembríos que necesitan este tipo de clima. Los huertos 
agroforestales son parte de la comunidad, restablecen el suelo para mejores resultados con los 
sembríos y cosechas. Mejoran así la dieta de las familias y generan ingresos complementarios para 
la venta en el mismo mercado local. Además cumple una alternativa que es disminuir la migración 
campesina, al  valorar su suelo y trabajo. El trabajo agrícola antes que una labor monótona, 




Sosa, reconoce a Tolóntag como una comunidad bastante singular por acoger a las primeras 
indígenas de la zona, quienes fueron en la colonia adoctrinadas por las monjas clarisas, 
promoviendo la fe cristiana en los comuneros.  
 
Tolóntag  una comunidad que nunca se apartó de la realidad que vivía Píntag; a mediados de del 
siglo XX, 1950, parte de la cultura y costumbre  de la gente de esta comunidad,  era salir a las 
misas para el pueblo, en Píntag, como lo hacían todas las comunidades de la zona, pues solo  la 
parroquia tenía iglesia y un cura párroco. Cada comunidad y en ésta la de Tolóntag obedecía a un 
alcalde y su comitiva, quienes convocaban a los eventos religiosos y  prácticas de la doctrina 
cristiana, recibiendo multas o so pena de ponerles multas en los trabajos si éstos no asistían. 
 
Fue una práctica común durante muchos años, a mediados del siglo veinte, un cura prohibió que la 
gente bajara a Píntag, pues a pesar que las comunidades asistían, luego de los actos religiosos los 
feligreses en su mayoría se dedicaban a tomar y convulsionaban al pueblo,  así que en cada 
comunidad y sin excluir Tolóntag, se prometió la construcción de iglesia y la presencia de un cura, 
esto trajo consigo un  resentimiento del pueblo por no poder salir a la parroquia y hacer su práctica 
doctrinal. 
 
En estas circunstancias muchos fueron presa fácil de los profetas evangélicos, según Sosa parte de 
la realidad de comunidades urbanas o rurales de este tiempo también. Todo este proceso  trastocó a 
la comunidad, desechando algunas tradiciones. Pero ahora solo eran parte de la responsabilidad de 
Tolóntag el mantenerlas.  
 
Ahora Tolóntag, al igual que comunidades aledañas han perdido muchas de las prácticas, pero una 
de las pocas que se mantiene viva en éstas es la preparación de la Fanesca y colada morada,  al ser 
una comunidad agrícola en gran porcentaje, los comuneros aprovechan de los frutos que la tierra 
les brinda y el clima favorece para que en estas fechas no dejen su tradición en la preparación de un 
potaje que es del deleite de familias y visitantes. 
 
 
4.3. Síntesis de estudio de la tradición de la fanesca en Tolóntag  
 
Ahora, es el trabajo de entender y concretar todo lo desglosado en páginas anteriores. Tolontag 
festejó las fiestas de Semana Santa con el inicio de Domingo de Ramos, desde el 17 de abril al 22 




La selección de los entrevistados se realizó bajo la asesoría del dirigente principal de la comunidad 
quien nació en este sector y forma parte de costumbres y conocimientos del pueblo, un personaje 
vinculado a las actividades e intervención organizativa de la comunidad, Rosalino Bautista artesano 
y agricultor de Tolóntag fue quien por la relación con su comunidad guio en la mejor manera. 
 
Esta semana fue ardua de encuentros y expresiones de religiosidad que han sido transcritas y sin 
lugar a dudas una de las experiencias más ricas del estudio fue experimentar como los entrevistados 
buscaban un recuerdo siempre alegre para compartirlo ubicándose  desde ese lugar para narrarlo, 
una época ansiada por la comunidad. 
 
 
Sabores en Tolóntag, la fanesca un plato que brota de  la tierra 
 
Un pueblo con gusto y sabor diferente 
 
Desde muy temprano, el olor a humita  invade la pequeña cocina de Doña Ofelia,  son la cinco de 
la mañana y envuelta entre ollas de agua hirviendo y hojas de choclo  pone un pite como dice ella y 
las envuelve con cuidado, siempre prepara quince a veinte en  temporada de cholos cada semana y 
será para el desayuno de esa mañana. 
 
Rosalino Bautista,  su esposo siempre con pose alegre y la mejor predisposición, regresa para las 
siete y media cada día luego de ordeñar su vaquitas que tiene en el monte, …arriba arriba queda mi 
otro terrenito, tres vacas y un borreguito, las tenemos hace mucho tiempo dice Rosalino, quien 
lleva diez años como dirigente de la comunidad de Tolóntag. 
 
Ha organizado su comunidad gracias a la ayuda de sus compañeros dirigentes, quienes buscan 
siempre cooperar, Tolóntag, con más de ciento veinte habitantes, forma parte de la parroquia de 
Pintag. Rosalino, es un hombre muy sencillo y culto, conoce de su comunidad y ha planteado 
proyectos de beneficio, ese día más tarde tendría que enlucir  las paredes de la cafetería que ha 
construido gracias a otros comuneros a lado de su casa para un proyecto de servicio de 
alimentación a extranjeros y nacionales que visitan esta zona, se venderá: café con humita, habas 
con queso, tortillas de tiesto, jugos y otros bocadillos para deleitar en el camino al visitante. 
 
Las entrevistas empezarían también esa mañana, pues a medio kilometro de la casa de Rosalino y 
Ofelia,  se encuentra la iglesia de Tolóntag, donde iniciaba la misa de Domingo de Ramos y 
muchos de los comuneros si no eran casi todos se reunieron para celebrar este acto litúrgico, mucha 




Ya llegada las doce la misa había concluido, todos tomaron el camino a casa para sus propias 
actividades, Rosalino había planificado la cosecha de alguno de los grano y hortalizas para ese día, 
pues la semana que venía era complicada por otras actividades para realizar la cosecha.  
 
Gran hectárea de terreno y organización de sectores de cultivo y riego forman parte de la casa de 
Rosalino, quien se ven apoyado al igual que otros comuneros que han decido organizar sus 
terrenos, por una organización española internacional, quienes prestan las facilidades y 
capacitación para llevar de mejor manera el terreno. 
 
Doña Ofelia acompaño este recorrido, las vainas de frejol y los choclos fueron los primeros en ser 
cosechados. 
 
La fanesca tiene un significado simbólico que permite dar vida a la comunidad, desde el momento 
de la cosecha, organización y preparación.  
 
Para Rosalino Bautista 63 años25, la fanesca es un agradecimiento a los primeros frutos tiernos que 
tenemos en el campo, habas, ocas, mellocos, mashua. En la preparación ponimos: la papas, 
chochos…, mis papases contaban que hay siempre que poner doce clases de alimentos: habas, 
arvejas, choclo,  poroto, zambo, zapallo, papa, lenteja… era para la fanesca; como gente del 
campo sabemos que es el primer fruto que asoma, es un agradecimiento a Dios y a la tierra que 
nos dio eso. Todo es para compartir a nuestras familias y  a nuestra gente del pueblo. En este día 
se hace humitas y acompaña con arroz de morocho con leche, el pescado le ponemos nomás pues 
nos manda mi hijo de Galápagos o se compra en la ciudad. Todo eso siempre. 
 
Para el jueves santo, se empezó a desenvainar los granos y picar el zambo y zapallo, una mañana 
ardua de trabajo, desde muy temprano muchas de las mujeres de la comunidad en cada casa 
iniciaban este proceso. 
 
En ollas o embases de plástico iban poniendo por separado para cocción los granos que serán 
hervidos en la noche para que en la mañana del viernes todo se complemente con el resto de 
ingredientes. 
 
La tradición de la comida guarda en la memoria de los sujetos maneras de prepararla.  
 
                                                        
25 Transcripción textual de la entrevista realizada al comunero.  
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En casa de  María Rosalía González Simbaña, 69 años, se inicio desde muy temprano, grandes 
ollas acompañaban su casa, …prepararla es compartir con la familia,  sabíamos hacer con mi 
mamá y mi papá, sabíamos hacer con zambito, con zapallo, con choclo, con papa, melloco, 
poníamos la leche de la vaquita que mi mamá tenía en la casa…, hacíamos por familia y nos 
servíamos…, morocho con leche o avena con leche. Primero toca hacer hervir zambo tierno, 
después papa, melloco, zapallo, habitas tiernas descascarando, choclo, frejolito y pescado que 
traía de la parroquia mi papá. A las doce sabía darnos mi mamá, toditos reunidos, platito, platito 
sabía dar, después de  comer sabíamos ir a la iglesia, el viernes era, el Viernes Santo, ese día 
comíamos, allí todos…. Ahorita con la hija pite, pite, comprando o cosechando lo que se tiene se 
hace o regalado, la preparación duro casi una hora, los granos precocidos, la leche y el olor a 
madera se juntaron para esperar después de misa de viernes santo comerla. 
 
Recordar es la manera de volver a vivir una experiencia, un momento en tiempo y lugar 
determinado; para María Isabel González, 55 años, una mujer amable y cordial, abrió las puertas de 
su casa para contar y recuerda  que  en tiempos de la fanesca, cuando su madre vivía significaba 
hacer mucha comida,  en primer lugar hacía casi de diez a doce ollas, pero hacía de toda clase de 
comida, en primer lugar: era la fanesca, o como locro también le llamaban de zambo con zapallo, 
mezclado con choclo, habas, melloco, arveja, pescado, esa era una y la segunda era una olla de 
fideo, era algo que no conocíamos era rico, con ajo, achiote, papa, melloco. Todo con grano nuevo 
de la tierra, ya ese era otro de sal, de allí hacían papas, papas recién cosechaditas con una zarza, 
hacía cuy, aunque decía que no se come…, lo que no se comía era carne de res, entonces de dulce 
dos clases, arroz  de morocho con canela, así mismo ponía anís estrellado y bastante leche y otra 
hacía arroz de sopa solo de dulce con canela, no con leche, el otro hacía con pescado fresco, con 
papas, o sino arrocito con presita de pollo acompañado, mi madre prepara a los yernos, a los 
nietos, a todos poquito, poquito…, invitaba a las hijas a toda la familia y ponía como este 
costalito, así sentados y nos ponía a repartir poco, poco, poco, nos daba.  
 
Cuando ya terminábamos a las doce en punto sabíamos venir a la iglesia a ver la muerte del señor.  
La fanesca hago siempre  así mismo fréjol, arveja, melloco, papas, lenteja, zapallo, zambo, 
entonces ponemos allí…, pero  yo solo hago una sola olla de fanesca, ahí sale rico. Claro que 
hago también algo de dulce, morochito.  
 
Estas preparaciones pueden tener singularidad con otras conocidas en América latina, como en 
Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, México que guardan alguna relación  con la celebración de la 
Semana, sabores y costumbres diferentes, pero similitudes en consumo de mariscos, granos, harinas 




Una tradición que nunca olvida en estas fechas, María Isabel González es que después de la 
fanesca, antes había que ir a presentar a los novios, eso creo habido la costumbre, hay que 
presentar donde la novia, llevando los cuyes, un poco de fanesca, el mote, el pollo, borrego, 
chicha. Un poco de todo…, y se va hablar para pedir la mano a la novia. …la fanesca llega para 
buscar la novia... allí ya quedan de acuerdo para el matrimonio…, si es el viernes era la fanesca, 
el día sábado iban a pedir la mano con todas los cositas y, a la novia y los padres le llevan a un 
río para que se bañe y que no salgan mentirosos, sean fieles, tiene que sacar todo lo malo. Esa era 
la costumbre. 
 
El ritual de la Fanesca y el olor de esta mezcla se hicieron visibles en casa de Doña Pascuala y doña 
Ofelia.  
 
La preparación de la fanesca el viernes de Semana Santa, muy temprano y con los ingredientes e 
instrumentos, ya casi listos, iniciaron la mezcla de esta manera: 
 
Rosa Cachaguay en la cocina de Doña Pascuala 
 
Cocinar el zambo y zapallo a fuego alto, que quede suave,  ya con los granos cocidos y con el agua 
de esos; mellocos, habas, lenteja, choclo, arveja, fréjol blanco y papa, poner en la olla, dejar hervir 





En una olla colocar en refrito de cebolla larga y manteca, ajo, comino molido y achiote,  un poco de 
pescado para que tome sabor, retirarlo,  de allí agregar: zapallo, zambo un poco cocidos,  leche 
pura de vaca y poco a poco el resto de ingredientes ya cocinados sin sal y escurridos, choclo, 
arveja, lenteja, fréjol, arroz, papa, habas, melloco, col y un atado de perejil, quesillo y un poco más 
de leche,  la sal y los chochos al último para que no agríe, dejan reposar y servían con huevo duro, 
maduro,  pescado, ají, cebolla larga y pedazo de queso fresco. 
 
Estos relatos escogidos revelan la importancia de estas fechas para los comuneros de Tolóntag, así 
como la memoria individual y colectiva que traen consigo y se acumula de generación en 
generación y  por medio de la oralidad pueden ser puestas en escena y manifestadas en la práctica.  
 
La comida ecuatoriana con su mezcla  y sincretismo revela significados que  se valoran en la 
misma práctica, dan un sentido  desde  la manera de cosecharlos, prepararlos y servirlos, en cada 
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narración se diferencian sus  ingredientes, es la manera en la que fueron enseñadas y aprendidos 








































Comunicación y cultura  
 
Hablar de comunicación es referirse a la participación de un hecho colectivo que implica la 
relación y la interacción  entre individuos, los mismos que propondrán un intercambio simbólico a 
partir del lenguaje que es el generador de todo acto comunicativo. Este mismo acto permite la 
convivencia entre un colectivo que se identifica y distingue de otros, brinda un sentido y una 
experiencia única  que solo es posible socialmente, en este espacio la cultura entra  como una 
referencia de la totalidad de prácticas que permiten entender un proceso de los individuos en la 
cotidianidad. La cultura  son todos los acontecimientos y momentos que acompañan  la vida de los 
individuos que le permiten construirse socialmente, pues es una conducta que es aprendida solo en 
la interacción social compartida. Por eso la importancia de la comunicación en este estudio, 
configura los pensamientos, acciones de los individuos en la sociedad. 
 
 
Cultura e  identidad  
 
La identidad sea individual o colectiva necesita de representaciones simbólicas que dan sentido a 
las prácticas pues son los rasgos y características que permiten diferenciarnos y pertenecer a una 
cultura que permite la construcción social y la identidad como la esencia misma del individuo, 
promoviendo el imaginario de los pueblos y fortaleciendo su presencia en un lugar. 
 
 
La fiesta y la culinaria 
 
La fiesta se manifiesta como un fenómeno social y cultural donde se revelan un sinnúmero de 
expresiones e interpretaciones, que dan significado e imparten vivencias, la Semana Santa es una 
fiesta religiosa, entra en los parámetros de lo sagrado  y la fanesca es uno de los signos más 
relevantes de estas fechas. Para entender así a la cocina o culinaria como una práctica cotidiana y 
esencial de una nación que la comparten las regiones como, la sierra, costa, oriente e insular, pero 
con más fuerza en la sierra, en ella se identifican y leen diversas formas de comunicación, que se 




La comida es un espacio de creencias, creatividad y sabiduría comunicando pasiones, gustos y 
emociones, generando pertenencia desde  la misma cotidianidad de los sujetos que la construyen, 
presentándose como un testimonio histórico y parte de la memoria colectiva de un pueblo, pues 
está cargada de un bagaje que se perenniza en el tiempo y se adecua también a una transformación 
de los espacios y épocas. 
 
 
La cocina una relación con lo no verbal y los símbolos 
 
Este espacio singular de estudio presenta características que no son interpretadas por el lenguaje 
escrito u oral, sino que revelan a partir de  lo no verbal obteniendo información del lenguaje 
corporal, sean estos movimientos, gestos, colores hasta formas como se presenten. Esta forma de 
comunicación parte de lo visual que  genera en los individuos factores de respuesta a sus  prácticas. 
 
 
La oralidad, nos cuenta sobre lo que la memoria guarda 
 
La palabra oral, está presente para convocar a los mitos, las leyendas, las anécdotas, las tradiciones 
de lo que un individuo cuenta de un lugar o contexto específico, es así que la palabra permite un 
acercamiento a la memoria colectiva de un lugar, conjuntamente con sus prácticas y valores que se 
han impuesto en el tiempo. Nos ayuda a generar una narración de hechos pasados para 
identificarnos y reconocernos parte de una historia. El lenguaje oral sea cual sea su aplicación 
como en un texto o una grabación se vuelve esencia en la vida de los individuos pues es a partir de 
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ANEXO 1. Testimonios26 sobre recuerdos, significados y convivencias  de la 
preparación  de la fanesca en Tolóntag. 
 
Rosalino Bautista 63 años, líder y ex dirigente  de la comunidad 
 
¿Qué es la fanesca para usted? El significado quisiera detallar… es un agradecimiento a los 
primeros frutos tiernos que tenemos en el campo, habas, ocas, mellocos, mashua. En la preparación 
ponimos: la papas, chochos…, mis papases contaban que hay siempre que poner doce clases de 
alimentos: habas, arvejas, choclo,  poroto, zambo, zapallo, papa, lenteja… era para la fanesca; 
como gente del campo sabemos que es el primer fruto que asoma, es un agradecimiento a Dios y a 
la tierra que nos dio eso. Todo es para compartir a nuestras familias y  a nuestra gente del pueblo. 
En este día se hace humitas y acompaña con arroz de morocho con leche, el pescado le ponemos 
nomás pues nos manda mi hijo de Galápagos o se compra en la ciudad. Todo eso siempre. 
 
Muchos años atrás cuando llega la reforma agraria se acaba las haciendas, ya los que se creían 
dueños se van y la misma  gente se organizó  en comunas para comprar la tierra, algo bien  no…, 
tanto la parte baja de la Tolóntag y la del páramo también, entonces empezó la comunidad. 
Nuestras experiencias es que mantenemos la unidad, las mingas comunitarias, entonces es algo 
importante y cuando estamos así tomamos la chicha y el cucayo que es  el tostado, habas, mote, 
choclo cocinado y todos comemos juntos. 
 
Cada cual trabaja en sus propios terrenos, nosotros los campesinos sembramos y cosechamos, el 
trabajo es duro. Tolóntag, es una tierra para mí que no podrá nadie reemplazar,  yo aquí trabajo, 
tengo mi terreno que organicé con mi esposa Ofelia, donde tenemos todo, hasta nuestras vaquitas 
que están en el páramo, para hacer el quesillo, también panales de abeja y crió los cuyes. Todo por 
esfuerzo, pero una tierra fértil… muy fértil. Aquí produce todo tipo de grano, para mí en realidad 
Tolóntag tiene todo, no sé cómo le puedo hacer sentir lo que yo siento por Tolóntag.  
 
Yo cuando era niño a mí me gustaba bastante la Semana Santa pues la compartía con mis padres, 
pucha…, ellos preparaban bastante para esta fecha, mataban cuyes, gallinas, ovejas y preparaban,  
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y a mí me gustaba siempre jalar una  ollita de la fanesca con algo más, para ir a dejar al vecino o a 
mi padrino, a nosotros los pequeños siempre mandaban a dejar. El padrino me daba por eso de 
regalo: un cabresto, un borreguito o algo, que contento…,  eso era una alegría para nosotros, pero, 
también había otro asunto, que los jóvenes en este tiempo de la fanesca tenían que visitar a los que 
futuramente van hacer esposos, cuando están de noviazgo, ese era el tiempo que iban a visitar los 
jóvenes al suegro que va ser, o entre los consuegros y decía: vamos a dar fanesca, para de antemano 
iban ganando, era un tiempo para los novios. Por allí se gana la mano y el matrimonio y tranquilo. 
Porque aquí el matrimonio era duro, ahora no es así, si yo me voy a presentar donde alguna 
muchacha, el papa decía: vos… sabes arar, sabes tólar, sabes cargar un guango de leña de páramo, 
eso tenía que reclamarnos y eso teníamos que saber para tener reserva de yerno. Entonces por eso 
teníamos primero que ganar la mano y estas fechas eran para compartir, para comer y para casarse. 
 
Entonces el novio llevaba la chicha, la fanesca y los niños a sus padrinos de bautismo y nos 
recibían y nos decían no serán desobedientes a tu papá, a tu mamá.  La gente era mejor que hoy no 
sabía leer, no sabía escribir, pero, en   esos días de fanesca se hacía esas cosas. Para mí este tiempo 
de fanesca, pascuas, era lindo, yo llevaba y también me brindaban los vecinos; se comía bastante, 
era un intercambio, si yo llevaba la ollita me mandaba con mote, pues no solo se cocinaba fanesca 
sino, varios platos más para compartir, eran doce. 
 
Yo aquí trabajo, para mí todo está aquí, no tenemos que salir, tenemos trabajo completo, todo hay y 
para la fanesca todos los granitos se dan, vio usted fuera allí está para ya mismo. Así mis vaquitas y 
abejas y trabajamos y la comunidad nos conoce y cuando uno sale se abandona la tierra, sale y deja 
allí y eso no es justo, personalmente yo trato de motivar a que organicen la tierrita, porque a veces 
no arriesgamos solo vemos si el otro prospera para ver si es o no, a mí sí me gusta arriesgar y aquí 
con mis cosas con lo mucho o poco pero hay que arriesgar. 
 
Tolóntag tiene bonitas y bastante tierra fértil, por eso hay que hacer la siembra de rotación, es 
importante, la arveja deja un abono para otra cosa que quiera sembrar, o si siembro mucho maíz 
daño el suelo, eso hacemos para tener todo sino no hay fanesca (ríe), hay que cuidar la tierra para 
que de buenos frutos, entonces eso. 
 
 
Ofelia Cachago, 57 años, esposa de Rosalino 
¿Qué es la Fanesca para usted? Es bastante de todo la fanesca, la habas pelamos, el chocho un 





María Rosalía González Simbaña, 69 años 
 
¿Qué recuerda en el tiempo de  Semana Santa y la preparación de la Fanesca? Me da vergüenza…, 
nosotros sabíamos hacer con mi mama y mi papa, sabíamos hacer con zambito, con zapallo, con 
choclo, con papa, melloco, poníamos, la leche de la vaquita que mi mamá tenía en la casa…, 
hacíamos por familia y nos servíamos…, morocho con leche o avena con leche. Primero toca hacer 
hervir zambo tierno, después papa, melloco, zapallo, habitas tiernas descascarando, choclo, 
frejolito y pescado que traía de la parroquia mi papá. A las doce sabía darnos mi mamá, toditos 
reunidos, platito, platito sabía dar, después de  comer sabíamos ir a la iglesia, el viernes era, el 
viernes santo, ese día comíamos, allí todos…. Ahorita con la hija pite, pite, comprando o 
cosechando lo que se tiene se hace o regalado. 
 
 
María Torres, 58 años 
 
¿Qué  recuerda de la Fanesca?  Yo le preparo…, primero cocino zambo, zapallo, de allí le pongo 
melloco, choclo, habas, fréjol, y después le pongo si es que hay lenteja, de allí le hago hervir y 
vuelta pongo ese queso maduro y leche ya para sacar le pongo el pescado y los fritos…, de allí 
hago morocho de leche con canela, o a veces vuelta hago, arroz de sopa con canela, eso le preparo, 
y también el seco de arroz, tortillas de papas con queso maduro. En mi tiempo también lo mismo 
hacía, cuando vivía mi mamacita, mis abuelitos habían sabido hacer, doce ollas un poquito, poquito 
de todo, papas, mote, cuy, fanesca, ni sé qué cosas hacían, para compartir con toda la familia, así 
había sabido hacer, después se murieron y ya no se hace todo, de allí vuelta ya me casé y siempre 
preparo…, yo invito a mis hijas que son casadas, yo le digo: vengan, vengan a comer una vez al 
año si quiera para comer juntos así, así les digo, de  allí vienen se sirven y tarde se van. 
 
 
María Pascuala Asipuela, 83 años 
 
¿Qué recuerda de tiempo de Semana Santa y de la Fanesca?  Viernes hacía…, ya no tengo marido, 
mi hija hace. Ponía zambito, zapallito, choclito, habitas, chochos, arvejas, fréjol, doce cosas es de 
hacer, se reunía aquí con la familia, mis hijos, mis hijas…, y ahora me dejó dejándome el marido 
solita aquí, yo ya no hago sino la hija hace ahora. Sabíamos hacer con todas las cosas, nos 
bañábamos para ir a misa, también hacia chichita, no ese tiempo mismo ya no hay. Mis papás 
sabían hacer ollita para todo una sola masa para compartir, a todos repartía, ahora  cocinamos solo 





Rosa Cachaguay 35 años, hija de  María Pascuala  
 
¿Qué significaba para usted la fanesca? Toda esta fecha significa la muerte del señor, que se 
cumple. Nosotros la preparamos cocinando el zambo, zapallo hasta que esté suave, de allí todo el 
grano, fréjol, habas, melloco, lenteja, chocho cuando hay, sino si la hago con lo que haya. Yo 
preparo para seis de familia, para mi marido, mis hijos y mi mamá, para ellos preparo.  
 
 
María Isabel González, 55 años 
 
¿Qué es la Fanesca para usted?  Yo cuando era pequeña, cuando mi madre preparaba la fanesca, en 
primer lugar hacía casi de diez a doce ollas, pero hacía de toda clase de comida, en primer lugar: 
era la fanesca, o como locro también le llamaban: de zambo con zapallo, mezclado con choclo, 
habas, melloco, arveja, pescado, y era arveja, fréjol, esa era una y la segunda era una olla de fideo: 
era algo que no conocíamos era rico, con ajo, achiote, papa, melloco. Todo con grano nuevo de la 
tierra, ya ese era otro de sal, de allí hacían papas, papas recién cebaditas con una zarza hacía cuy, 
aunque decía que no se come…, lo que no se comía era carne de res, entonces de dulce dos clases, 
arroz  de morocho con canela, así mismo ponía anís, estrellado y bastante leche y otra hacía arroz 
de sopa solo de dulce con canela, no con leche, el otro hacía con pescado fresco, con papas o sino 
arrocito con presita de pollo acompañado, mi madre prepara a los yernos a los nietos a todos 
poquito, poquito…, invitaba a las hijas a toda la familia y ponía como este costalito, así sentados y 
nos ponía a repartir poco, poco, poco, nos daba.  
 
Cuando ya terminábamos a las doce en punto sabíamos venir a la iglesia a ver la muerte del señor.  
Ahora la fanesca hago siempre  así mismo fréjol, arveja, melloco, papas, lenteja, zapallo, zambo, 
entonces ponemos allí…, pero  yo solo hago una sola olla de fanesca, allí sale rico. Claro que hago 
también algo de dulce morochito.  
 
Después de la fanesca, antes había que ir a presentar a los novios, eso creo habido la costumbre, 
hay que presentar donde la novia, llevando los cuyes, un poco de fanesca, el mote, el pollo, 
borrego, chicha. Un poco de todo…, y se va hablar para pedir la mano a la novia. …la fanesca llega 
para buscar la novia... allí ya quedan de acuerdo para el matrimonio…, si el viernes era la fanesca  
el día sábado iban a pedir la mano con todas los cositas, y a la novia y los padres le llevan a un río 






Edofilia Haro,  61años 
 
¿Qué  recuerda de la fanesca? Yo primero cocino zambo, zapallo, choclo, habas, fréjol, chochos, 
lenteja, arveja, melloco, allí por allí maní, leche. Todos se reunían a pelar los granos. La fanesca 
me recuerda es así la muerte de nuestro señor Jesucristo, yo me acuerdo que era la tradición en la 
familia nos reuníamos todos, la familia se reunían mis abuelitos, hacíamos fanesca…, molo y 
morocho con leche. Siempre hacíamos oración, ya de tarde calentábamos para comer. 
 
Nosotros no comíamos carne roja, eso no se podía, mi abuelita sabía decir todos a cocinar, desde el 
día jueves comenzábamos a descascarar las habas, a pelar los chochos, todo fresco y ella nos decía  
siempre: …el chocho es cuerpo de Satanás  y preguntábamos por qué dice eso; y ella decía: es que 
tiene que desaguarse siete días para que sea para comer porque siempre es amargo, para servirnos 
siempre nos hacía rezar, el Padre Nuestro, allí todos y comíamos. Siempre mucho silencio había 
eso si me acuerdo, había que caminar despacito. 
 
 
Galo Enrique Asipuela, 80 años 
 
¿Qué  recuerda de la fanesca?  Yo vivía con mis padres  y cosechábamos todos los granos para la 
fanesca era bastante lo que hacíamos yo trabajaba para las tierras en el tiempo de los patronos, pero 
si nos dejaban  hacer el locrito, a ellos también se les daba, se hacía humitas, chicha,  choclos 
cocidos, papa, arroz, morocho. Todos asistíamos a misa de doce el viernes…, bajábamos a Píntag. 
Ese tiempo era lo mejor. Siempre caliente, trabajábamos duro el suelo, muy duro.  
 
 
José Filemon Cachaguay, 72 años 
 
¿Qué  recuerda de la fanesca? Se reunían entre la familia y era una reunión para compartir, antes 
solo se hacía mucha comida, pero ahora solo se hace la fanesca, así que  ahora hay que ayunar para 
poder comer pues es una comida bastante. Recuerdo que siempre hacía mi mamá y todos 
bajábamos a comer y significaba estar siempre juntos en familia. Es una fecha y es una semana que 
todos debemos pensar en los actos y nuestra forma que somos como personas. 
 
Para muchos jóvenes y niños de la comunidad ésto es una fecha esperada pues colaboran con la 




ANEXO 2. Memoria fotográfica. Tolóntag y  la preparación de la fanesca. 
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